











某》栏 目 中，播 出 了 一 则 引 起 众 多 观 众
和 网 友 哗 然 的 新 闻 ：新 闻 一 开 始 ，姚 明




























称“植 入 式 广 告”,其 手 法 在 国 外 运 用 已
久。 Miller.M.C（1990）认为，植入式广告
通 常 置 入 到 电 影、节 目 情 境 中 ，通 过 情
境 式 的 沟 通 来 达 成 对 消 费 者 进 行 下 意
识的诱导，让消费者在不知不觉中吸收
了商业性信息。 ①
植 入 式 营 销 最 早 出 现 在 上 世 纪 30
年代的好莱坞电影中，1980 年好莱坞大
片《外 星 人》则 是 植 入 性 营 销 最 早 的 成
功案例。糖果品牌 Reese’s Pieces 在电影
中出现后，其销量在美国一个月内提高
了 65%。②近年来，在电视剧、电视娱乐节
目、MTV、体 育 赛 事 直 播、电 子 游 戏、博
客、播 客 等 诸 多 领 域 ，植 入 式 营 销 不 仅
在声势上大规模渗入，手法上更是推陈
出 新 。 现 在 连 一 般 认 为 不 宜 植 入 的 新
闻 、儿 童 教 育 类 节 目，也 经 常 可 见 植 入
式营销的身影。
某台这则“姚明刘翔携手拜年送 祝
福”的 新 闻，就 是 植 入 式 营 销 手 法 在 新
闻报道中的运用。 当新闻正常播出时，
可乐一而再、 再而三地出现在画面中。






















文 由 广 告 主 或 广 告 人 员 提 供 ， 具 有 一






植 入 式 新 闻 接 近 于 “软 文 ”，在 本

















媒 体 通 过 让 渡 出 版 面 、时 段 、栏 目 和 节
目内容等新闻资源的主导权，为广告主
“量身打造”新闻。 通过精心包装，媒体
将 广 告 主 需 要 传 播 的 信 息 隐 蔽 巧 妙 地
植入到新闻报道中，从而帮助广告主达
到 潜 移 默 化 的 效 果 ，实 现 品 牌 、产 品 和
活动的营销目标。
植入式新闻成因探究













业 务 探 索




手 中 掌 握 的 媒 介 资 源 是 其 获 利 的 重 要
筹码。 由于国家对新闻的采编主体和内
容进行严格的控制，客观上使新闻成为





发 展，媒 体 之 间 竞 争 不 断 加 剧 ，令 广 告





















界 的 一 扇 重 要 窗 口 ，因 此 在 收 看 、收 听
新闻内容时一般不会抱有抵触心理，花













息， 以 客 观 报 道 的 形 式 呈 现 在 受 众 面
前 ，隐 蔽 地 为 特 定 产 品 促 销 ，容 易 让 观
众在没有戒备的情况下信以为真，达到
商 品 销 售 的 目 的 的 同 时 也 保 证 媒 体 的
收入。
最 后 ，植 入 式 广 告 在 电 影 、电 视 剧
以及各种娱乐和体育节目中获得成功，
也 为 其 在 新 闻 领 域 中 的 运 用 奠 定 了 基
础。 最近几年，国内贺岁片电影中植入
式 产 品 的 身 影 逐 渐 增 多 ，如 《疯 狂 的 石
头》《天下无贼》都成为植入式营销的典
范。 2009 年冯小刚的贺岁大片《非诚勿
扰》出现的隐性广告共有 17 次。 虽然广
告数量比较多， 但因为植入手法成熟，
“度”把 握 得 好，没 有 引 起 观 众 的 反 感 。
通过这些植入式广告收回了一半成本，




“新 闻 植 入 ”的 方 式 ，从 表 面 上 看 ，
似乎是广告主和媒体双赢：广告主可以
通 过“新 闻 植 入”更 有 技 巧 地 传 播 商 品
和服务信息，提高产品和品牌的知名度
和记忆度；媒体不仅让版面或时段的节
目 增 色 不 少，也 拓 宽 了 创 收 途 径 ，获 取




的 第 一 个 直 接 后 果 。 新 闻 是 时 代 的 镜









通 过 新 闻 报 道 的 方 式 在 受 众 毫 不 知 情









的 社 会 功 能 。 著 名 报 人 普 利 策 曾 经 说
过 ：“倘 若 一 个 国 家 是 一 条 航 行 在 大 海
上的船, 新闻记者就是船头的瞭望者”。
当“植入式新闻”现象滥觞，新闻用来传
播 商 品 信 息，实 现 盈 利 目 ，而 非 报 道 与
受众切身利益有关或者受众感兴趣“欲
知”而“未 知”的 事 实 时，新 闻 的 本 质 就
“异化”成了隐性广告。 众所周知，新闻

















靠 打“擦 边 球”的 方 式 来 赚 取 广 告 费 非
明智之举，更非长久之道。 只有扎实地
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